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　この授業は「クラス合同授業 ( 以下、合同 )」


















































③教室内に 6 ～ 8 枚の色紙を貼る。④教室内に
貼られている色紙を見て、自分が好きな色を 1
つ選んでそこに移動させる。⑤グループの人数


































































































































































































































































































辺だけ良く繕っても、その中身 ( 気持ち ) は伝
わる・伝わってしまうということです。中身を
本物にし、強く成長させる覚悟をもって、これ
から教員を目指したいと思います。 
